





































この Focus on formに特化した著作や研究も充実しつつある。村野井（2006）
は、言語運用の面で「つまずく」ことによって、学習者の注意は言語形式に向
けられるとし、このつまずきに教師が気づいて助けたり、学習者自身が誰かに











て、「メタ言語意識（metalinguistic awareness）」（Tunmer & al, 1984）、「言
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